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Volleyball Box Score 
201 0 Women's Volleyball 
Mt. Vernon Nazarene vs Cedarville (10/19/1 0 at Cedarville, OH) 
## Mt. Vernon Nazarene s K 
2 Lauren Percival 3 2 
3 Jackie Albrecht 3 11 
4 Courtney Briegel 3 0 
6 Kaylee Hewitt 3 4 
7 Haley Nofziger 3 4 
10 Kendra Votaw 3 9 
11 Caitlin Myles 3 0 
16 Sarah Yutzy 3 4 
Totals 3 34 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 10 4 38 .158 
2 12 3 23 .391 
3 12 3 45 .200 
## Cedarville s K 
1 Erica Bartholomew 3 0 
2 Heather Kirkpatrick 3 0 
3 Kylee Husak 3 7 
4 Emilie Lynch 3 0 
5 Sarah Hartman 3 3 
7 Nikki Siefert 2 2 
8 Lauren Gill 3 11 
9 Stephanie Rogers 3 10 
11 Kassi Ernsberger 1 2 
14 Kara Yutzv 3 0 
Totals 3 35 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 9 6 40 .075 
2 12 4 28 .286 
3 14 7 44 .159 
Attack Serve Block 
E TA Pct Ast SA SE RE Dig BS BA BE BHE 
0 6 .333 30 
1 31 .323 0 
0 0 .000 1 
2 13 .154 0 
1 13 .231 0 
3 26 .231 0 
0 0 .000 0 
3 17 .059 0 
10 106 .226 31 
SET SCORES 
Mt. Vernon Nazarene (3) 
Cedarville (0) 
Attack 
2 1 0 5 0 2 0 
0 0 0 8 1 3 0 
2 0 1 7 0 0 0 
0 1 0 7 0 2 0 
0 0 0 0 0 0 0 
2 1 0 0 0 4 0 
0 0 0 14 0 0 0 
0 0 0 2 0 4 0 
6 3 1 43 1 15 0 
TOTAL TEAM BLOCKS: 8.5 
1 2 3 
25 25 25 
18 19 22 
Serve 
Team Records: 
33-2, 7-0 AMC 
11-12, 2-1 AMC 
Block 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
E TA Pct Ast SA SE RE Dig BS BA BE BHE 
0 1 .000 32 0 0 0 5 0 1 2 
0 0 .000 0 0 1 4 9 0 0 0 
2 20 .250 0 0 0 0 2 0 0 3 
1 5 -.200 2 0 0 1 3 0 0 0 
3 14 .000 0 0 1 0 2 1 0 2 
3 9 -.111 0 1 1 0 3 1 0 0 
2 23 .391 0 0 0 0 1 0 1 2 
2 24 .333 0 0 0 0 6 4 2 1 
4 15 -.133 0 0 1 0 1 0 0 0 
0 1 .000 1 0 0 1 6 0 0 0 
17 112 .161 35 1 4 6 38 6 4 10 
TOT AL TEAM BLOCKS: 8.0 
Site: Cedarville, OH (Callan Athletic Ctr) 
Date: 10/19/1 O Attend: 437 Time: 1 :30 
Referees: Terry Miller, Steve DiBacco 
American Mideast Conference Match 
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